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l e a i M l A T O R R E 
F E R I A S D E S A N A G U S T I N 
Cran Compañía de Comedia 
Arturo Alaestiid 
Primera actriz: 
illaniia Víllainíl 
Hoy Viernes 30 de Agostó de 1946 
Tarde: A las OCHO 
E l drama de E X I T O C U M B R E , en tres actos y en verso, 
or iginal de Joaquín DLcenta (hijo), que lleva por título: 
ova A D 
Noche: A las ONCE 
E l drama en tres actos y en verso, precedido de un diálogo 
en prosa del insigne Echegaray, 
HL URAK GALEOTO 
m .,.„.„„ ,.,.,.,„.,..„. R E P A R T O ; 
Teodora, MARUJA V ILLAMIL ; Doña Mercedes, Rosaura Bordel l ; 
Don Julián. Luís Laforga; Ernesto A R T U R O M A e S T U D ; Don 
Severo, Marcelo Pérez; Pepito, Julián Rodríguez; Uno de los 
tesíigos, Gregor io García; Dos cr iados, S res . Diaz y Gómez. 
Lujosa presentación 
MAÑANA 
Tarde: A las 8 
EL IvKAK IfilLEOTO 
Noche: A las 11 
E l poema en tres actos y un epílogo, en verso, de 
los hermanos Alvarez Quintero, titulado: 
C A I N I O O O I N I E I R A 
Gran interpretación de toda la Compañía. 
A L M A C E N DE HIERROS 
MUEBLES - FEPRETERIA 
Hijo de KOIIISIBI iranios 
José Antonio, 4 - T O R O 
N O V I A S 
C A M A S NIQUEL - CUARTOS 
Y COMEDORES COMPLETOS 
ARMARIOS LUNA - CÓMODAS 
SILLAS - APARATOS DE LUZ 
O B J E T O S D E R E G A L O 
¿ L C a M P R A R , V E R MI E X P O S I C I Ó N 
. : : •— 
